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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, 
taufiq, hidayah dan inayah-Nya.  Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan 
kepada baginda Rasulullah SAW yang membimbing dan menuntun menuju 
kenikmatan hidup dalam Iman dan Islam. Penulisan skripsi ini berjudul ‚Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Transaksi Online Boneka Full Body ‛, untuk diajukan 
kepada Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah yang ditulis dengan tujuan untuk 
memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam program Strata 
Satu (S-1) pada tahun 2016. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tanpa bantuan 
berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan. Oleh sebab 
itu, di sini penulis ingin menyampaikan terimakasih karena telah berjasa dan 
membantu demiterselesaikannya skripsi ini. Terimakasih kepada: 
1. Prof. Dr. H. Abd. A’la selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya. 
2. Dr. H. Sahid HM., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN 
Sunan Ampel Surabaya. 
3. Dr. Hj. Suqiyah Musyafa’ah, M.Ag. sebagai Ketua Jurusan Hukum Perdata 
Islam UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah membantu kelancaran skripsi 
ini. 
4. Muh. Sholihuddin, M.H.I sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Perdata Islam 
UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah membantu kelancaran skripsi ini. 
5. Dr. H. Mohammad Arif, L.C., M.A. sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi 
Syari’ah UIN Sunan Ampel Surabaya serta sebagai dosen wali yang telah 
membantu kelancaran skripsi ini. 
6. Ibu Dr. Mugiyati, S.Ag.,M.E.I sebagai dosen pembimbing yang telah 
membimbing dan memberikan segala arahan sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan dengan baik dan lancar. 
7. Seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Hukum Perdata Islam, 
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

































Surabaya. Semoga ilmu yang diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat 
dan dapat meneruskan perjuangan dalam mengembangkan ilmu. 
8. Bapak saya Kamaludin dan Ibu saya Siti Umthorikah, yang selalu mendukung, 
memotivasi, mendoakan, demi lancarnya skripsi ini, serta adik kandungku 
Ahwalul Munifah yang selalu menghibur saya. 
9. Sahabatku Priansyah dan Ahmad Syaifuddin, serta Seluruh teman-teman saya 
di kelas Muamalah-C angkatan tahun 2012 yang selalu menjadi sahabat 
terbaik, menemaniku dalam bahagia dan sedih  serta yang menasehati, dan 
semua teman-teman di Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 
2012. Serta semua teman-teman yang tidak bisa disebut satu persatu yang 
telah memberikan doa dan dukungannya. 
Kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi 
kesempurnaan skripsi yang sederhana ini.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 
bagi semua pihak, khususnya penulis. Semoga segala kebaikan dan keikhlasannya 




















































Isi naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical 
term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman 
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
A. Konsonan 











































































Sumber: Kate L. Turabian. A Manual of Writers of Term Papers, 
Disertations (Chicago and London: The University of Chicago Press,1987).  
 
B. Vokal 
1. Vokal Tunggal (monoftong) 
Tanda dan Huruf Arab Nama Indonesia 
  َ 
  َ 







Catatan: Khusus untuk hamzah, penggunaan apostrof hanya berlaku jika 
hamzah berh}arakat \ sukun atau didahului oleh huruf yang berh}arakat sukun. 
Contoh: iqtid}a@’ (ءاضتقا) 
 

































2. Vokal Rangkap (diftong) 
Tanda dan 
Huruf Arab 
Nama Indonesia Ket. 
ْيبَــْ
ْيوَــْ





a dan y 
a dan w 
Contoh  :bayna (نبي) 
  : mawd}u@‘ (عوضوم) 
 
3. Vokal Panjang (mad) 
Tanda dan 
Huruf Arab 




fath}ah dan alif 
kasrah dan ya’ 




a dan garis di atas 
i dan garis di atas 
u dan garis di atas 
Contoh  : al-jama@‘ah (ةعامجلا) 
  : takhyi@r (رييخت) 
  : yadu@ru (رودي) 
 
C. Ta@’Marbu@t}ah 
Transliterasi untuk ta’ marbu@t}ah ada dua : 
1. Jika hidup (menjadi mud}a@f) transliterasinya adalah t. 
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah h. 
Contoh : shari@‘at al-Isla@m (ملاسلااةعيرش) 
        :shari@‘ah isla@mi@yah (ةيملاسإ يرش) 
 
D. Penulisan Huruf Kapital 
Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, phrase (ungkapan) atau 
kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti 
ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (initial latter) 
untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan 
huruf besar. 
 
